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PRESS RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NCCAA NATIONAL VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 
NOV. 29-DEC. 1, 2007 I ST. PAUL, MINN. 
Contact: Greg Johnson - Northwestern College 
651 -631-5363 I gljohnson@nwc.edu 
NCCAA VOLLEYBALL SCHOLAR ATHLETE AND ALL-AMERICAN AWARDS 
SCHOLAR ATHLETES 
Ellen Adkison 
Erica Bruxvoort 
Jessica Gates 
Lauren Kovac 
Lindsey Kovac 
Libby Short 
Mandy Walker 
Elisabeth Beam 
Jill MacMillan 
Shannon Millen 
Erin Morris 
Rebekah Reichard 
Alesha Flikkema 
Julie Rymen 
Nicole Hannon 
Whitney Schmidt 
Kathryne Engel 
Jacque Deal 
Ali Mitchell 
Heidi Cramer 
Lisa Sorbo 
Teddy Jo Starley 
Kayla Comer 
Kaela Corbet 
Karen Lou 
Sheri Spangler 
Stacy Viss 
Melinda Hegeman 
Summer Nestler 
Nikki Yancey 
Bethany Bandstra 
Tami DeVries 
Nichole Heyboer 
Allison Katsma 
Sarah Koehling 
Michelle Schurman 
Asbury College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Cedarville University 
Colorado Christian Univ. 
Indiana Wesleyan Univ. 
Indiana Wesleyan Univ. 
Indiana Wesleyan Univ. 
Indiana Wesleyan Univ. 
Indiana Wesleyan Univ. 
Judson University 
Mid America Nazarene U 
Mid America Nazarene U 
Mid America Nazarene U 
Northwestern College 
Oklahoma Wesleyan Univ. 
Palm Beach Atlantic Univ. 
Pensacola Christian College 
Pensacola Christian College 
Simpson University 
Simpson University 
Simpson University 
Simpson University 
Simpson University 
Simpson University 
Southern Wesleyan Univ. 
Tennessee Temple Univ. 
Tennessee Temple Univ. 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
FIRST TEAM ALL-AMERICANS 
Shena Beheler 
Brittany Erickson 
Erica Bruxvoort 
Kelani Keoho 
Stephanie Harwood 
Shannon Millen 
Rebekah Reichard 
Robin Renfroe 
Rachel Roleder 
Amanda Roleder 
Emily Ryerson 
Sarah Zeltman 
Mt. Vernon Nazarene University 
Palm Beach Atlantic University 
Bethel College 
Southwest'n Assemb. of God Univ. 
Bethel College 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University-
Bryan College 
The Master's College 
The Master's College 
Palm Beach Atlantic University 
Cedarville University 
SECOND TEAM ALL-AMERICANS 
Jillian Lane 
Courtney Springer 
Rachel Brown 
Libby Short 
Jennifer Gahayan 
Steph Koth 
Christine Odreman 
Brittany Baldwin 
Leslie Windgam 
Emily Moore 
Kaylin Austew 
Debra Leganski 
Hope International University 
Mt. Vernon Nazarene University 
Southwest'n Assemb. of God Univ. 
Cedarville University 
Malone College 
Northwestern College 
Bethel College 
Simpson College 
The Master's College 
Mid-American Christian University 
Mt. Vernon Nazarene University 
Judson University 
